










































































































































































































































































































































































































間に存在するもの―」（『日本福祉大学経済論集』第 57号 pp.137-168, 2018日本福祉大学経済学会）．
14　「専任」は教諭，「常勤講師」は助教諭と呼ばれることもある．
15　文部科学省が，H28年 10月から 11月のうちの連続する 7日間で調査をしたところ，小学校の教員は，
出勤時間 7時半，退勤時刻が 19時 01分で，1日当たりの学内業務時刻は 11時間 15分となっている．
1年間当たりの有給休暇の平均取得日数も 11，6日決して高くない日数となっている．中学校では，
出勤時間は 7時 27分，退勤時刻は 19時 19分で 1日当たりの学内業務時刻は 11時間 32分となって
いる．1年間当たりの有給休暇の平均習得率は小学校よりもさらに少なく 8.8日となっている．
16　「教員採用試験　面接試験の攻略本」には，いじめについて問われたときにということで，岸上隆文
（2014）には「具体的なエピソードは自分以外のものがよい．たとえば，自分がいじめに遭って不登
校になったが，そこから周囲の助けを借りて今日に至った話をしてもよい．だが，面接官の中には，
それがよい話でもマイナスな印象を抱く場合もあるので，なるべくほかの人のエピソードを話すよう
にしよう（もちろん，エピソードを捏造するのは NG）」と書かれている．つまり，面接官の中には
「いじめられるような人間であるのか」というレッテルを貼ってしまう人がいるとのことであろうか．
17　この原稿を書いているときに，実際に神戸市立東須磨小学校の教諭 4人が後輩教諭にいじめ行為を
行っていたということが明らかとなり，連日ニュースで取り上げられていた．
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